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Latar belakang. ASI Eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi baru lahir 
sampai berumur enam bulan tanpa makanan dan minuman lain kecuali obat. Salah 
satu yang mempengaruhi keberhasilan menyusui adalah keintiman dalam 
keluarga. Keluarga intim adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana 
harmonis dan terlibat hubungan pola tripatrit ayah, ibu dan anak. Suami yang 
terlibat dalam pengasuhan anak dan mendukung istri dapat meningkatkan 
keberhasilan istri dalam menyusui. 
Tujuan. Mengetahui hubungan keintiman keluarga dengan pemberian ASI 
Eksklusif pada balita umur 6-12 bulan di Posyandu wilayah kerja Puskesmas 
Paduraksa Kabupaten Pemalang. 
Metode penelitian. Menggunakan observasional analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Sampel 30 responden(pasangan suami istri) yang memiliki balita 
umur 6-12 bulan di Posyandu wilayah kerja Puskesmas Paduraksa Kabupaten 
Pemalang. Uji yang digunakan Chi-square dengan instrumen penelitian 
mengggunakan kuesioner. 
Hasil Penelitian. Tipe masyarakat agraris, didominasiusia 26-35 
tahun,pendidikan terakhir SMA dan pekerjaanibu rumah tangga. Dari 30 
responden terdapat 16 balita mendapat ASI Eksklusif. Responden dengan 
keintiman kurang terdapat 1 balita, responden dengan keintiman cukup terdapat 9 
balita, dan responden dengan keintiman baik terdapat 6 balita. Didapatkan hasil 
Chi-square p=0,007 dan hasil Fisher exact test p=0,012. Aspek keintiman keluarga 
paling dominan adalah keintiman emosional dan keintiman rekreasi.   
Kesimpulan. Terdapat hubungan signifikan antara keintiman keluarga dengan 
pemberian ASI Eksklusif pada balita umur 6-12 bulan di Posyandu wilayah kerja 
Puskesmas Paduraksa Kabupaten Pemalang. 
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Background. Exclusive breast feeding is an act of giving breast feeding only 
toward baby born until age of six months without any other drink and food except 
medicine. One of which affects the success in breast feeding is the intimacy inside 
the family. An intimate family is a family that able to create harmonic 
circumstances and involves tripartite relation father, mother, and son. Husband 
who involves in baby parenting and support his wife increase the success in breast 
feeding. 
Objective. Analyze the relationship between family intimacy and exclusive breast 
feeding in baby age of 6-12 months in Posyandu at Paduraksa Pemalang regency. 
Method. Using observational analytic with cross sectional approach. Samples 30 
respondents (married couples) who have baby aged 6-12 months in posyandu at 
Paduraksa Pemalang regency. Test used Chi-square with instrument used in the 
study is questionnaire. 
Result. Type is agrarian, majority in 26-35 years old,  educational level majority 
in senior high school and the occupation as a housewife. From the 30 respondents, 
there are 16 infants who received exclusive breast feeding.Respondents with less 
intimacy is 1 baby, while respondents with sufficient intimacy as much as 9 baby, 
and respondents with good intimacy for 6 baby. From chi-square it shown p=0,07 
and Fisher exact test p=0,012. While the intimacy aspects of the most are 
emotional and recreation intimacy. 
Conclusion: There are significant relationship between family intimacy and 
exclusive breast feeding in baby age of 6-12 months in Posyandu at Paduraksa 
Pemalang regency. 
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